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Tarikh 8 April 1988 Masa 2.45 petang- 5.45 petang
[3 jam]
Jawab~ soalan sahaja.
1. Apakah ciri-ciri istimewa pendekatan unionisme Selig Perlman?
Bandingkan modelnya dengan model-model unionisme J.R.
Commons, S. Webbs dan B. Webbs.
2. Bandingkan dan bezakan teori-teori "Residual" dan
"Trusteeship" hak-hak pengurusan. Pada pendapat anda,
manakah teori yang lebih sah? Bagaimanakah tindakan seoranq
maiikan yang mengikuti satu pendekatan tersebut akan berbeza
daripada tindakan majikan lain yang mengikuti teori lain?
3. "Kesatuan Sekeria lebih menitikberatkan keselamatan kesatuan-
sekerja." Kenapa? Bagaimanakah keselamatan in1 dapat
tercapai? Mengikut pendekatan yang ketegar (hard line)
bagaimanakah pihak pengurusan bertindakbalas kepada 18U-
keselamatan kesatuan tersebut?
4. "Mogok dan tarikh penamatan perundingan memalnkan peranan
positif di dalam tawar-menawar kolektif. n Setujukah anda?
Jelaskan pernyataan tersebut. D1 dalam jawapan anda
bentangkan berbagai-bagai jenis mogok dan keberkesanan pada
keseluruhannya.
5. Nilaikan penimbangtaraan wajib sebagai suatu alat
menyelesaikan pertengkaran di antara pihak majikan
kesatuan sekerja. Apakah masalah-masalah utama
berkaitan dengan kegunaan cara ini?
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